





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Fipronil 50 g/L, dan hama sundep/penggerek batang menggunakan insektisida yang 
mengandung bahan aktif Dimehipo 400g/L. Sedangkan untuk pengendalian hama tikus 
sawah menggunakan kapur barus yang ditebarkan di lahan penelitian, dan untuk 
pengendalian hama burung pipit dilakukan dengan memasang jaring sebagai barrier. 
(f) Pemanenan 
Pemanenan dilakukan setelah tanaman menunjukkan kriteria panen. Adapun 
kriteria panen pada padi adalah sebagai berikut : 85 % malai padi sudah berwarna kuning 
keemasan, daun bendera dan bulir padi 90%  telah menguning, dan malai padi merunduk, 
butir gabah keras jika ditekan dengan menggunakan jari. 
 
 
3.1.4 Variabel yang Diamati 
Pengamatan dilakukan pada seluruh  tanaman sampel yang berjumlah sebanyak 80 
tanaman. Variabel yang diamati meliputi :
10 
  
1. Tinggi tanaman (cm), diukur dari permukaan tanah sampai daun terpanjang pada 
saat panen dengan menggunakan meteran panjang 150 cm. 
2. Jumlah total anakan per rumpun (batang), dihitung berdasarkan jumlah semua 
batang pada satu rumpun dikurangi jumlah bibit atau tanaman induk tiap lubang 
tanam dilakukan pada saat tanaman berumur delapan minggu setelah tanam (MST). 
3. Luas daun (cm2), dihitung dengan menggunakan rumus luas daun (Luas daun = 
panjang x  lebar x 0,75). Daun yang diukur yaitu daun keempat dari atas pada saat 
tanaman anthesis. Pengukuran dengan menggunakan mistar ukur. 
4. Jumlah anakan produktif (batang), dihitung berdasarkan jumlah anakan yang 
menghasilkan malai dilakukan pada saat panen. 
5. Panjang malai (cm), diukur setelah tanaman dipanen pada akhir penelitian sebelum 
dipisahkan antara malai dengan bulir. Panjang malai diukur dari buku pangkal 
malai sampai ke ujung malai dengan menggunakan mistar. 
6. Jumlah total bulir padi per rumpun, dihitung setelah panen dengan menghitung 
bulir bernas dan bulir hampa dari satu rumpun kemudian dijumlahkan sebagai total 
bulir padi per rumpun. 
7. Persentase bulir bernas (%), dihitung dengan cara membandingkan jumlah bulir 
bernas per malai dengan jumlah seluruh bulir per malai diilakukan pada saat setelah 
panen. 
8. Bobot 1000 biji (g), ditimbang setelah gabah dikeringkan hingga kadar air 
mencapai 12% dengan cara menimbang 1000 biji secara acak dari setiap tanaman 
sampel. Gabah ditimbang dengan menggunakan timbangan Digital Sortarius 
AG.Gotitiungen B.P 3100 P.122406736. Pengukuran kadar air menggunakan alat 
Grain Moisture Tester model : GMK-303RS 
9. Bobot GKG per rumpun (g), ditimbang setelah gabah dikeringkan hingga kadar air 
12% dari setiap tanaman sampel. Gabah ditimbang dengan menggunakan 
timbangan Digital Sortarius AG.Gotitiungen B.P 3100 P.122406736. Pengukuran 
kadar air menggunakan alat Grain Moisture Tester model : GMK-303RS. 
 
3.2 Analisis Data 
Data dari hasil pengamatan dianalisis secara statistik menggunakan uji F pada taraf 
α 5 %. Hasil yang berbeda nyata dilanjutkan dengan uji Polinomial Orthogonal (PO) 
untuk menentukan model regresi.
